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PT Perkasa Pilar Utama merupakan perusahaan solusi IT dan menawarkan layanan 
untuk memastikan bahwa kebutuhan IT tidak hanya terpenuhi, tetapi juga 
terlampaui. Di PT Perkasa Pilar Utama menggunakan aplikasi Callisto dalam 
membuat form transaksi. Dalam hal ini, pekerja magang diberi tugas dalam 
perancangan fitur login, purchase order receipt, reporting purchase request, serta 
tampilan form delivery order maintenance pada website Callisto. Website Callisto 
yang dibuat ini dapat digunakan oleh beberapa entitas yang ada di PT Perkasa Pilar 
Utama. Rancang bangun fitur login, purchase order receipt, tampilan delivery 
order maintenance menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai front-end, 
MySQL sebagai basis data, Sublime Text 3 sebagai text editor, Application Callisto 
itu sendiri serta dalam pengaksesan database-nya menggunakan Progress 
OpenEdgex86. Serta dalam pembuatan report purchase request menggunakan 
DBeaver sebagai pengaksesan database dan Eclipse untuk merancang reporting 
purchase request. Pada website Callisto untuk fitur login, purchase order receipt, 
tampilan delivery order maintenance, dan reporting purchase request ini telah 
berhasil dirancang dan dibangun. Kemudian Website Callisto ini, kedepannya akan 
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